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Resumo: As enzimas fitase e xilanase tem sua eficácia comprovada na utilização em dietas 
de frangos de corte. A maioria das rações fabricadas para as aves sofrem o processo 
térmico de peletização, o que melhora o aproveitamento dos nutrientes. As enzimas são 
moléculas proteicas, que apesar de apresentarem certa termo estabilidade, podem perder 
parte de sua funcionalidade devido ao termo processamento. O objetivo desse estudo foi 
avaliar o efeito da adição das enzimas fitase e xilanase e a combinação das duas com doses 
crescentes, na forma liquida pós peletização na alimentação de frangos de corte, sobre o 
aproveitamento e a digestibilidade dos alimentos. Foram conduzidos três experimentos 
nas instalações do setor de avicultura da UNOESC Xanxerê, sendo utilizados, em cada um, 
120 animais da linhagem COBB, de 14 a 24 dias de idade. Os tratamentos consistiram em 
níveis crescentes de inclusão, partindo de zero, das enzimas xilanase e fitase sozinhas ou 
em conjunto. Foram avaliadas a digestibilidade aparente da energia e dos minerais cálcio e 
fósforo das rações. A xilanase não teve efeito na melhora do aproveitamento energético 
das rações, bem como, sua inclusão em conjunto com a fitase não melhorou a 
digestibilidade aparente de Ca e P. A fitase, em qualquer nível de inclusão, melhorou a 
digestibilidade somente do fósforo.      
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